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ABSTRACT
This study tries to make a review of the programs which train in social competence in children. Different
national and international sources were consulted and a record of coding was designed to classify the results
based on methodological characteristics of the research, the general characteristics of the programs, method-
ological thereof, the timing of programs and extrinsic characteristics of the studies, that is, the results obtained.
Subsequently, the results obtained were analyzed using SPSS 22. The results demonstrate the existence of such
programs mainly in North American countries.
Keywords: systematic review, programs, social competence, antisocial behavior.
RESUMEN
Este estudio pretender hacer una revisión de los programas existentes que trabajan la competencia social en
la infancia. Para ello se consultaron diferentes fuentes nacionales e internacionales y se diseñó un registro de
codificación para clasificar los resultados obtenidos en la búsqueda en función de las características metodoló-
gicas de la investigación, las características generales de los programas, las metodológicas de las mismas, la
temporalización de los programas y las características extrínsecas de los estudios, es decir, los resultados obte-
nidos. Posteriormente se analizaron los resultados obtenidos con el spss 22. Los resultados ponen de manifies-
to la existencia de este tipo de programas mayoritariamente en países norteamericanos. 
Palabras clave: revisión sistemática, programas, competencia social, comportamiento antisocial.
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INTRODUCCIÓN
Son muchos los problemas emocionales y de conducta que se han arraigado en la sociedad y estos no se
originan súbitamente. Muchos autores defienden que la existencia de esos problemas en la infancia puede llegar
a desarrollar comportamientos problemáticos más o menos estables en la adolescencia tardía y en la edad adul-
ta (Fergusson, Horwood y Ridder, 2005). De ahí, que erradicar o disminuir la conducta antisocial sea el objetivo
de diferentes estudios e investigaciones. Por lo tanto, si se parte de la base de que los niños pueden adquirir
determinados comportamientos no adaptativos, es evidente que podrán, por otra parte, aprender conductas
socialmente adaptadas. De esta forma, se ve la necesidad de trabajar tempranamente aquellos aspectos que pue-
dan influir en el desarrollo de estas competencias. 
Un factor de protección para los problemas de conducta son las habilidades sociales. De acuerdo con Del
Prette y Del Prette (2005), habilidades sociales son comportamientos sociales aprendidos que tienen alta proba-
bilidad de maximizar los reforzadores y reducir la estimulación aversiva, de modo que cuando son presentados
en interacción contribuyen en el desempeño social. Por otra parte, el término competencia social tiene un senti-
do evaluativo y está relacionado con la cualidad y efectividad del desempeño de la persona en una tarea social
(Gresham, 2009). 
La adquisición de la competencia social desde la primera infancia se muestra como una necesidad priorita-
ria para la adquisición de habilidades básicas que permiten la correcta integración y el desarrollo integral del
menor, tales como ajuste psicológico, adecuada integración escolar, rendimiento escolar positivo, buenas rela-
ciones de amistad, etc. En ese sentido, la socialización desde edades tempranas se torna en una prioridad para
el completo desarrollo de la competencia social, puesto que garantiza la existencia de oportunidades adecuadas
de socialización, y que a su misma vez favorecen el desarrollo de la competencia social, al mismo tiempo que
previenen sobre los problemas de conducta. En muchos países se están llevando a cabo intervenciones en esta
línea. 
Un contexto muy propicio para ello es el escolar (Sugai y Horner, 2002; Walker et al., 1996; Cowen, 1985).
Utilizar la escolarización como agente de cambio en los niños supondría garantizar, de una forma sistemática, el
aprendizaje de la competencia social. Así, se puede afirmar, que introducir estos programas en los niveles edu-
cativos obligatorios iniciales, esto es, en el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) tiene una serie de con-
secuencias positivas, de las cuales destacaría el ser garante para la población general del aprendizaje en una serie
de habilidades. Como atestigua el profesor Rodríguez Espinar (1993) la educación debe tener un enfoque esen-
cialmente proactivo, es decir, se debe actuar antes de que aparezca el problema y para ello es necesario observar
la realidad, analizarla y des-cubrir las necesidades que presenta, en definitiva apostar por la prevención. 
Los programas de prevención están siendo llevados a cabo en muchos países como Estados Unidos, España,
Alemana, Luxemburgo y los resultados son muy efectivos. Sin embargo no parece haber los mismos esfuerzos
en países de la América Latina. Murta (2007) destacó que la producción en Brasil sobre programas de preven-
ción es muy pequeña todavía. Los países en desarrollo podrían beneficiarse de eso tipo de iniciativas porque,
como afirman Benítez, Justicia, Fernández de Haro y Justicia-Arráez (2011), la prevención primaria es más efi-
caz, menos costosa y menos compleja. En este mismo sentido, estos mismos países, aprovecharían el bajo coste
de la prevención a la vez que minimizaría la aparición de factores más complejos como es el caso de la violen-
cia. Así, investigaciones en programas de prevención primaria o universal en edades tempranas puede ser un
camino plausible muy importante para en el inicio de  cambios estructurales complejos en la sociedad.
Pero antes, se torna necesario conocer los programas que existen en otros ámbitos y países. Bolsoni-Silva,
Ferraz y Marturano (2008) afirman que hay muchos trabajos de evaluación de programas de intervención, pero,
son pocos los trabajos que describen los procedimientos de modo claro. Por ello, es necesario no solamente
revisar los resultados que obtienen sino también analizar los aspectos metodológicos de dichos programas. Eso
puede ser muy relevante en casos en que se busca aprovechar lo conocimiento producido como base para nue-
vas iniciativas relacionadas. 
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, el presente estudio tiene como objetivo realizar una
revisión sistemática de los programas existentes que trabajen la competencia social con el alumnado de
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Educación Infantil y Primaria; con el fin de conocer tanto las características metodológicas de los programas
como las sustantivas y los resultados obtenidos. La información obtenida resulta de interés científico ya que
puede ser generalizada a otros contextos.
MÉTODO
Criterios de inclusión de los programas
Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para la selección de programas en esta revisión fueron
los siguientes:
El programa objeto de estudio debía estar diseñado para la prevención universal o selectiva. Se excluyen por
tanto todos aquellos programas cuya finalidad es la intervención sobre niños que tienen problemas de conducta
o trastornos del comportamiento de tipo patológico. Sí se incluirán aquellos programas que intervienen sobre una
población general, en la que no se hace ningún tipo de distinción y esos otros que lo hacen con un subgrupo
que se encuentra en riesgo social.
Debía centrarse en promover la competencia social, entendiendo ésta como un proceso cognitivo y socioe-
mocional que fomenta una adecuación del comportamiento a un contexto determinado.
Se dirigiría al alumnado de Educación Infantil y Primaria
El idioma utilizado en la búsqueda sería: español, portugués e inglés
El programa se debía haber desarrollado entre 1982 hasta la actualidad. El programa Problem Solving Skills
Training Program fue pionero en este aspecto, por lo que se considera que no existe ningún programa  desarro-
llado con la calidad investigadora suficiente anterior a éste.
Estrategias de búsqueda
La búsqueda bibliográfica se realizó en las siguientes fuentes: 
Consultas con soporte informático en las bases de datos nacionales e internacionales: CSIC-ISOC, Dialnet,
Redalyc, Google Schoolar, TESEO, ERIC, MEDLINE, PsychInfo, ProQuest, WOS, UMI (ProQuest Dissertation and
Theses). Se introdujeron las mismas palabras claves en las distintas bases de datos con diferentes combinacio-
nes, más específicamente:
Para las bases españolas: Competencia social, habilidades sociales, programa, intervención, entrenamiento,
prevención, infantil y primaria.
Para las bases portuguesas: Competência social, habilidades sociais, programa, intervenção, formação, pre-
venção, infantil e primário.
Para las bases internacionales: Social competence, social skills, program, intervention, training, prevention,
preschool, preschooler, kindergarten, school, schooler, elementary school.
Revisión directa de revistas españolas, portuguesas e internacionales especializadas, monografías y compi-
laciones.
Consulta a investigadores expertos en el tema.
Codificación de los datos
Para poder codificar las características de los programas analizados y estructurar de este modo el análisis de
los datos, se ha creado una plantilla ad hoc denominada “Manual de codificación”, la cual seguía un protocolo
de registro, y se presenta a continuación. 
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Figura 1. Manual de codificación.
Se dividía en tres bloques incluyendo además de los datos del programa, sus características metodológicas,
sustantivas y los principales resultados obtenidos.
RESULTADOS
Características metodológicas
En cuanto a la evaluación de los programas los análisis muestran que un 84.8% de las intervenciones fue-
ron evaluadas frente a un 12.1% que no lo hicieron. De los programas evaluados el 36.4% utilizaron cuestiona-
rios, el 6.1% registros de observación y el 30.3% utilizaron tanto cuestionarios como registros. Por otra parte,
los datos ponen de manifiesto una gran variabilidad en la elección de los instrumentos de evaluación. Entre todos
los utilizados los únicos que se utilizan en varios estudios son el CBCL (12.12%), el PKBS-2 (9.09%) y el PSQ
(6.06%).
En otro sentido y en lo referente a los agentes de evaluación, el 15.2% de los instrumentos fue cumplimen-
tado por evaluadores externos, mientras que el profesorado y los padres presentaron un mismo porcentaje de fre-
cuencia: 12.1%. Métodos mixtos en los que se tuvieran en cuenta la recogida de datos por parte de evaluadores
externos y padres, padres y profesores o los mismos niños no llegan al 6%.
En dichas evaluaciones son un 60.6% de los programas los que utilizan grupos controles para comparar los
datos obtenidos en el grupo experimental y observar si las mejoras que tienen lugar en los niños y niñas que par-
ticipan en los programas son debidas al mismo, o al propio desarrollo evolutivo. Es de destacar que solo un
42.4% realizan un seguimiento de los resultados, por lo que el resto no comprueba si los resultados se mantie-
nen a largo plazo perdurando en el tiempo.
Características generales del tratamiento
En cuanto a los objetivos que persiguen los programas destacan:
- Mejorar la competencia social (24.24%)
- Desarrollar las competencias social y emocional (27.27%)
- Mejorar la competencia emocional (15.15%)
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- Promover la cooperación, independencia y obediencia a las normas (3.03%)
- Aumentar la competencia social y disminuir los problemas de conducta (9.09%)
- Aumentar la competencia social y disminuir los problemas de conducta y aumentar la involucración de
agentes sociales (3.03%)
- Aumentar la regulación emocional y disminuir los problemas de conducta (3.03%)
- Promover las competencias social y emocional y reducir la exteriorización de problemas (3.03%)
Acerca del lugar de origen de los programas se encontraron que la mayoría provienen de Estados Unidos
(véase tabla 1).
Tabla 1
Por otra parte, más de la mitad de los programas estudiados ofrecen una prevención universal (66.7%) y en
torno a un tercio están destinados a trabajar con población en riesgo (27.3%). Relacionado con este tipo de pre-
vención universal se encuentra la población a la que van dirigidos, el 69.7% de los programas se destinan a
Educación Infantil, el 21.2% a Educación Infantil y Primaria, el 6.1% trabaja además con la etapa de Educación
Secundaria  y el 3% lo hace exclusivamente en este último nivel educativo.
Aunque la edad de los sujetos a los que van dirigidos los programas de prevención varía, lo cierto es que el
mayor número de ellos están destinados a niños y niñas de Educación Infantil y primeros años de Educación
Primaria. 
En relación a las características sustantivas del tratamiento, los resultados muestran cierta diversidad res-
pecto de los contenidos trabajados en cada programa. La frecuencia de uso de contenidos es la siguiente: solu-
ción de problemas, 60.61%; reconocimiento y expresión de emociones, 51.51%; autorregulación emocional,
42.42%; empatía y habilidades de comunicación, 39.41%; amistad, 33.33%; habilidades sociales, 18.18%; com-
partir, 15.15%; normas, autoconcepto, diferencias individuales y toma de perspectiva, 9.09%; respeto, 6.06%;
conocimiento social, escucha y afrontamiento, 3.03%.
Características metodológicas del tratamiento
En relación al lugar en el que se llevan a cabo las intervenciones, el 78.8% de los programas se implementan en
el colegio, y un 9.1% generalizan lo aprendido y trabajado en la escuela también en la casa. En los programas en los
que participan los padres un 39.4% lo hace siguiendo un tratamiento e instrucciones específicas para su formación.
En un 48.5% son los maestros los que aplican directamente las sesiones, aunque en un 36.4% lo hacen los investi-
gadores. En la siguiente tabla se observan los porcentajes de las metodologías utilizadas:
Tabla 2. 
Un 3% además utiliza tareas para casa, otro 3% técnicas de refuerzo y castigo, un 6.1% trabaja mediante la
resolución de problemas y un 9.1% utiliza técnicas de relajación como la de la tortuga. Hay que tener en cuenta
que en la aplicación de los programas de intervención no se utiliza solamente un tipo de metodología, sino la
unión de varias, para reforzar de esta forma el aprendizaje de los diferentes contenidos. De esta forma el porcen-
taje de los materiales que en mayor medida se utilizan se observan en la tabla 3.
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Metodología utilizada en porcentajes 
Instrucción Modelado Role playing Reforzamiento sistemático 
Sí 45.5 36.4 54.5 45.5 
No 45.5 54.5 36.4 45.5 
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Tabla 3. 
Los cuentos y los vídeos son los recursos menos utilizados, en un 21.2 y 30.3% respectivamente. Las
marionetas (45.5%) y los juegos (48.5%) ayudan a que las metodologías empleadas se hagan de manera lúdi-
ca y dinámica, de forma que se adapte a la edad de los niños y niñas, apoyándose en la mayoría de las ocasio-
nes de materiales escritos (51.5%) acompañados de imágenes (45.5%).
Características sobre la temporalización del tratamiento
Normalmente el número total de sesiones suele ser de 10 a 30, a razón de una (33.3%) o dos (15.2%) por
semana. La duración de las mismas en un 12.1% es de media hora, en un 3% de quince minutos, en un 6.1%
45 minutos y de una hora en un 9.1%.
Características extrínsecas (resultados obtenidos)
En cuanto al apartado referente a la efectividad de los programas en el aumento de la competencia social y
la disminución de los problemas de conducta, mencionar que 25 de los 33 programas hacen referencia a que se
haya obtenido algún resultado. De estos, el 45.45% afirma que tras la implementación del programa se encon-
traron diferencias significativas en el aumento de la competencia social de los participantes, el 15.15% sostiene
que los programas mejoran la resolución de problemas y un 9.09% encontraron que la mejora de la competen-
cia social se mantiene durante un tiempo una vez que dejan el entrenamiento. Sin embargo, un 12.12% no encon-
traron efectos significativos relacionados con el aumento de la competencia social después de trabajar el pro-
grama con los participantes. Por otra parte, con relación en los problemas de conducta el 30.30% de los pro-
gramas reducen los problemas de conducta de manera significativa, mientras que el 9.09% afirma que los pro-
gramas reducen la exteriorización e interiorización de problemas de manera más específica.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Son muchos los autores que señalan que al mejorar la competencia social de los niños, sus problemas de
conducta disminuyen (Feis y Simons, 1985; Grossman et al., 1997; Pichardo, García, Justicia y Llanos, 2008;
Rooney, Poe, Drescher y Frantz, 1993; Shure, 1993; Shure  y Spivack, 1979, 1982) pero cuando estos resultados
se observan desde una perspectiva global y no individual de cada programa los resultados no son tan rotundos.
Aproximadamente la mitad de los programas que entrenan en competencia social encuentran resultados signifi-
cativos en la mejora de dichas habilidades, y si tenemos en cuenta la reducción de problemas de conducta se
observa que los efectos son menores en esta variable.
En este sentido, estos resultados son consecuencia de una evaluación de la eficacia del programa. Los resul-
tados de la revisión sistemática ponen de manifiesto el cambio que se ha producido a lo largo de los últimos años
en materia metodológica y evaluativa, si bien anteriormente muchos de los programas no explicitaban el tipo de
evaluación ni el procedimiento a seguir (Bolsoni-Silva, Ferraz y Marturano, 2008).
En lo referente  a los objetivos de los programas la mayoría se decanta por desarrollar competencias tanto
sociales como emocionales, mientras que el desarrollo de competencias exclusivamente sociales se sitúa en un
segundo nivel. Este hecho confirma la importancia y la necesidad de no desligar ambos contenidos, pues los dos
actúan de manera sinérgica.
Por otra parte, los resultados relativos a la procedencia de los programas, más del 50% implementados en
países de América del Norte, denotan cierta necesidad de ampliar este tipo de trabajos a otros países. Los resul-
tados muestran que además de Estados Unidos y Canadá existen otros países de la Unión Europea que se han
hecho conscientes de la necesidad de llevar a cabo intervenciones de este tipo. No obstante, son pocos los paí-
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Porcentaje de los materiales utilizados en las diferentes metodologías 
Juegos Cuentos Marionetas Vídeos Imágenes Materiales escritos 
Sí 48.5 21.2 45.5 30.3 45.5 51.5 
No 39.4 66.7 42.4 57.6 42.4 36.4 
ses en el resto de América que implementan programas de esta temática, siendo este hecho de vital importancia
por la situación de violencia que atraviesan muchos de esos países.
En cuanto a las características sustantivas del tratamiento la revisión sistemática sobre los programas de
competencia social como base en la prevención de problemas de conducta  pone de manifiesto la importancia de
trabajar 14 bloques principales: solución de problemas, reconocimiento y expresión de emociones y sentimien-
tos,  autorregulación emocional, empatía y habilidades de comunicación, amistad, habilidades sociales, compar-
tir, normas, autoconcepto, diferencias individuales y toma de perspectiva, respeto, conocimiento social, escucha
y afrontamiento. Estos contenidos se trabajan principalmente a través de la instrucción, el role-playing, el mode-
lado y el reforzamiento positivo. Entre los materiales más utilizados destacan los de carácter escrito, los juegos,
las marionetas y las imágines. 
Por último, y referido ya a la duración de la intervención, parece no existir consenso en cuál es el tiempo o
la duración más adecuada. Los diferentes programas varían en cuanto a la cronología pero se puede establecer
que la media se encuentra entre las 10 y las 30 sesiones de entrenamiento a razón de una o dos sesiones por
semana.
No obstante, se debe señalar que el presente estudio tiene una serie de limitaciones que hacen que los resul-
tados sean simplemente orientativos ya que para que existiera una generalización de estos, la validez externa
debería ser garante de la representatividad muestral, y en este caso podría existir sesgo debido a la publicación,
por incluir exclusivamente aquellos programas que tuviesen entrada en las publicaciones de ámbito anglosajón,
portugués y español. 
A pesar de esto y dada la necesidad existente de seguir investigando en estos temas, sería de gran interés y
utilidad estudiar los diferentes diseños de investigación y las variables utilizadas en el estudio de la eficacia de
los distintos programas, a la vez que realizar un metanálisis sobre la eficacia de los programas de competencia
social para prevenir problemas de conducta en la infancia.
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